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DEBRECZENI SZÍNHÁZ




Tragödia 5 felvonásban. — Irta Delavigne Kázmér. Fordította B. Antal
(Rendező: Rónai.)
S z e m é l y z e t :
XI. Lajoa francziahon királya — — Takács. |  Dier — _ —. Boránd.
Dauphin 17 éves — — — Rónai Mari. I Marcéi — — — . _ Mustó.
Nemours herczeg — — Mándoki. I Martha — — — __ Mustóné.
Commin miniszter — — — Foltéqyi. I f -sö )  A X
2-ik ) P
— — Boránd Hermin.
Olivér, Lédáim — — — RarátoiL — ,— Siathmárí 4.
Goatier — — — — R ó n i 1-sö)
2 - ik )  8Pfód
— t — Siathmárí R ó« .
Ferencz atya — — — Dósa. I — — H lfTeré*.
Tristán főudvarnagy — — — Chován. 1 Kereskedő — -p- "t** S iab oJ .
Gróf Lude — — — — Hegedűs F, I Mária^Comroine leánya — — -d- Törökné,
Gróf Dreux — —* /  — — Hajnal. j 1-sŐJ — . — — Marosi.
Craon -*• — ~ — Domokos. I 2 - ik } lovag a király kíséretében . — — Boránd.
Cramford — — — — Nagy. iá| 3^ik) — — Lázáríi.
Richard — — — — Körösi. I Testőr — — — Hegedűs.
Ajtónálló — — — — Bajor. 1 ! Scott testőrök, népség. Történik a plessisi várban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál délelőtt, 9-től—12-ig, délután 3-tól—5 óráig, este a pénztárnál.
IleiyáraK ZAlsó és közép páholy 4frt 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90 kr. Elméleti zártszék GO kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30 kr. 
Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Tisztelettel felszólittatnak, mindazon t. ez. szülök, kik gyermekeiket az állandó színházhoz ingyen táneztanitási idényre 
beíratták ; miszerint szíveskedjenek őket, mindennap pontosan reggeli 8 órakor tánczoskolába küldeni, nehogy mulasztás 
esetében neveik kitöröltessenek.
Tóth Soma, tánezmester.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám:
